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Студентську Колегію 
обрано!
22-25 листопада відбувалися 
вибори до СК,у результаті 
яких були обрані: 
на ФПвН
Замніус Віталій-99 голосів; 
на ФПрН
Бабошин Іван-57 голосів; 
на ФГСН
Віденко Артем-79 голосів; 
на ДКТ
Голда Святослав-48 голосів; 
на ДЕН
Оксенюк Андрій-99 голосів; 
на ДСНТ+ШСР
Пшенична Валерія-38 голосів; 
Головою СК
Казанко Роман-321 голос.
Загалом у виборах взяло 
участь 8І4 студентів, що 
приблизно становить 43% 
чисельності всіх студентів 
У н і в е р с и т е т у .  ( Д л я  
порівняння на минулих 
виборах: 656 студентів, 39%)
Інавгурація відбулася
2 грудня пройшло перше засідання 
новообраної Студентської Колегії. На 
ньому Колегія п'ятого скликання 
передала свої п о в н о в а ж е н н я  
наступникам. Було заслухано звіт про 
фінансову та іншу діяльність органу 
самоврядування за минулий рік.
Було також обрано керівництво 
Колегії у складі:
С.Голда - заступник голови,
В.Замніус - скарбник,
А.Віденко - секретар.
1 н - - чле н и  Колегії
в д п о е  і датиму.т ь за: І. Бабошин -
громадські зв'язки, А.Оксенюк - 
відпочинок та о з д о р о в л е н н я  
студентів, В.Пшенична - навчальний 
процес.
ми витиьмаемо
ДО С Е С ІЇ  
ЛИШИЛОСЬ 
7 ДНІВ
Рада політологів
17 листопада студенти-політологи 
та викладачі кафедри радилися про 
своє майбутнє.
Студенти скаржилися на малу 
кількість політологічних курсів, що 
пропонуються кафедрою, та їхній 
зміст, пропонували ввести нові курси 
та змінити ті, що вже існують.
Присутні викладачі (О.Гарань,
B . Я к у ш и к ,Д ж .М е й с , С.Рябов,
C. Кисельов) звертали увагу на брак 
коштів та викладачів на кафедрі, 
казали пре «своєрідне» ставлення 
керівництва до політологів.
Зг а д у в а л и  старі ч аси  та 
викладачів, що пішли: народного
депутата Артура Білоуса та директора 
Інституту політики Миколу Томенка.
сто р .2 КОЛЄГА ч .9 , гр у д е н ь  1 9 9 9
«Член» і «голова» як архетипи наших виборів
Погодьтеся, такої виборчої кампанії 
з Академії u-.fi не Суло. П ' р,,г*> днів ми 
спостерігали за боротьбою «титанів», а 
самі «титани», здається, від хвилювання 
всі ці чотири ночі недосипали.
Подивитися справді було на що. 
Минулорічну ініціативу «великоблочного 
будівництва» («Наш дім - Могила») 
підхопили цього разу 2 команди 
«Студе н т с ь к а  с о л і д а р н і с т ь »  та 
«Альтернатива».
Парадок с а л ь н а  с и т уація : 
могилянок, які у НаУКМА становлять 
більшість, у цьому скликанні Колегії 
представлятиме лише одна (!) дівчина - 
Валерія Пшенична з ДСНТ-1 (нагадаємо, 
шо у минулій СК дівчат було троє) . 
Валерія є також єдиною предстазницею 
перших курсів, шо, в принципі, не 
супеоечить традиційній розстановці сил 
у Колегії: ми можемо говорити про
справжнє «засилля» другокурсників 
(минулого року їх було 4, а тепер вже 
аж 5). Натомість не має свого 
представника у органі самоврядування 
четвертий курс.
Щодо перебігу виборчої кампанії. 
Як вважає політичний аналітик «Колеги» 
Д.Горчакоз, кандидати намагалися 
наслідувати «справжні» державні вибори. 
Траплялися фрази на кшталт «реальний 
кандидат», «підтримай нашого кандидата», 
навіть «Всеукраїнська група підтримки 
кандидата» та інші.
Наші кандидати, хто як міг, 
намагалися також використовувати 
сексуальну тематику. Дехто згадував про 
свої минулі перемоги : «як член він 
нікого не розчарував» (таких людей 
набралося аж 321); хтось нагадував 
еректорату про свої габарити: «сім футів 
чудової людини»; обіцяли й «кожному 
декатешнику по декатешниці».
Що стосується політичної культури 
кандидатів, то вона була різною. Серед 
п'яти кандидатів, програми яких ви 
побачили у минулому числі «Колеги», умови 
«угоди» з редакцією виконала лише Людмила 
Бедренець.
Дизною, м'яко кажучи, була 
поведінка деяких членів виборчої 
комісії. У розпалі хамланії ми з подивом 
побачили на стінах « о ф іційне 
повідомлення» за підписом в.о. голови 
зиборчкому Катерини Полішук. У ньому, 
окрім усього іншого, говорилося про
«заангажованість та упередженість» нашої 
газети. Не будемо зупинятись на змісті 
та спрямуванні цього «повідомлення» (це 
за нас вже зробили автори «Братської 
могили»). Симптоматично, шо це рішення 
було прийнято двома кандидатами на голову 
(Зоряною Скалецькою та Романом Казанком) 
та «прімкнувшей» до них Катериною Поліщук 
і спрямовано було проти ще одного 
кандидата - Вячеслава Западнхжа.
Як ми й обіцяли, силами редакції 
провадився контроль за ходом голосування 
на виборчій дільниці. Найбільшим 
порушенням, на нашу думку, була 
присутність кандидатів до СК у складі 
виборчої комісії (це, на жаль, зумовлене 
нашим виборчим законодавством).
До редакції звернулося декілька 
виборців, яким член виборчої комісії, 
кандидат на голову Роман Казанко казав 
буквально таке : «Хлопці, я не можу вас 
агітувати, але я у списку третій.» 
Студенти просили пояснити, чи є це 
агітацією та порушенням положення про 
Студентську Колегію. Редакція хотіла б 
дізнатись думки наших читачів із цього 
приводу. (Сзої повідомлення скидайте на 
нашу E-mail адресу)
Вибори голови мали той самий 
результат, шо й м и н у л о -  та 
позаминулорічні: голозою СК стаз 
другокурсник, член Колегії попереднього 
скликання. Це вже не правник і не 
комп'ютерник, а економіст Роман Казанко. 
Незважаючи на це, була дуже суттєза 
відмінність від попередніх виборів - 
альтернативність, яка на природничому 
факультеті мала гіпертрофований вигляд: 
тут балотувалося аж п'ять кандидатів.
Першою реакцією виборців на цей 
вибух електоральних пристрастей був 
подив, який згодом перетворився на 
роздратування. Серед текстів програм, 
якими було обклеєно усі можливі місця, 
впадали у вічі : «член» та «голова»...
...А бідні діти, які час від часу 
відвідують академію з екскурсіями, щоб 
подивитись на «храм украінської 
духовності», ще довго не зможуть вживати 
ці слова в нормальному анатомічному 
значенні...
Аналітичний центр
газети «Колега»
стор.З КОЛЄГА ч.Э , гр у д ен ь  1999
.ентськГбрганїзаці) ГІЧІі^ и'пгТ і уУ",*Міжнародна діяльність СНТ
Протягом листопада студентське Наукове Товариство НаУКМА проводило 
курс для молодих політологів з Польщі, присвячений президентським вибооам 
в Україні (29 жовтня - 5 листопада; 1 2 - 1 7  листопада 1999 року). У ході 
політологічного курсу СНТ НаУКМА та Центр суспільно-політичних досліджень 
співпрацювали з Комітетом виборців України, Інститутом Політики, Міжнародним 
інститутом порівняльного аналізу, Асоціацією молодих політологів та 
політиків, інформаційним агенством УНІАН, телеканалами «1+1» та «Інтер». 
Для політолбгічного курсу були також залучений професорсько-викладацький 
склад та студенти НаУКМА.
Одним із результатів цього курсу є запрошення двох представників від 
кафедри історії та політології та ФГСН з боку .адміністрації відділу 
політології Люблінського Університету їм. Марії Кюрі-Склодовської для 
проведення у січні 2000 року переговорів щодо підписання угоди про співпрацю 
між викладачами та про обмін студентами (польська сторона уже виділила 
кошти для приїзду перших студентів з НаУКМА).
Станіслав Шумлянський
дні на^-кн в нішм*дні ицта 8 іирш’дні нарт в нарта'дні нарт в нарти'дні науки в наукам’дні науки в наукам 
Шановні студенти та викладачі!
З 24 по 28 січня відбудуться щорічні «Дні науки в НаУКМА». Студентське 
наукове товариство запрошує Вас до співпраці. Ми матимемо можливість 
розмістити Ваші наукові роботи в Інтернеті, де з ними зможуть ознайомитися 
студенти та викладачі. Це нагода дізнатися про думки Ваших колег з приводу 
Ваших досліджень.
Вимоги щодо оформлення робіт:
1. Галузь досліджень (наприклад, «Історія»)
2. Конкретна назва (наприклад, «До питання про феодалізацію Ноовегії у 
XIII столітті»)
3. Анотація (не більше півсторінки)
4. Сама стаття
Контактний телефон:
4164549 (СНТ)
Електронна пошта:
ssa@ukma.kiev.ua (СНТ) 
або
irinka@dcss.ukma.kiev.ua (Бернацька Ірина)
У рамках «Днів науки НаУКМА» та Інтранет-конференції (24-28 січня 
2000) планується робота секції мовних досліджень Студентського наукового 
товариства.
Ідея створення секції полягає у координації зусиль молодих науковців 
різних галузей (політологів, психологів, соціологів, правників, філологів), 
шо досліджують мову як складний суспільний феномен.
Орієнтовні теми досліджень: мовна ситуація в Україні(соціологічний, 
політологічний, правовий аспекти);мовна ситуація у вищих навчальних 
закладах;світовий досвід розв'язання мовних проблем та інші.
Вимоги щодо оформлення робіт - загальні (див. вище).
Із запитаннями та за докладнітою інформацією звертайтеся до СНТ,нашої 
редакції або до Євгена Плахути (МП-1,політологія) .
Будемо раді почути Ваші пропозиції та зауваження щодо діяльності 
нашої секції.
Євген Плаху та
КОЛЄГ Асто р .4 ч .9 , гр у д ен ь  1 9 9 9
Брсд.аде тем narc
(продовження, початок у №7 та М8)
До кімнати,
легенько стукнувши, заходить Клавішник. 
Клавішник: Ого-го, та у вас тут є шо випити! 
Він скромно топчеться біля порогу, але його не 
запрошують, і він сам іде до столу, дістали на ходу 
похідну кружку.
Клав.: За шо п'ємо?
Actress: За наши творческіє успєхі.
Клав.(наливає собі і Actress: Щоб ти співала в 
Опері! (швиденько випиває)
Actress: Но я же актріса, а нє пєвіца!
Барон: Яка різниця - т и  початкуюча співачка, це 
теж непогано!
Очіяк: Тоді як кінчаюча співачка -  це банально і 
дуже поширено.
Actress: Фу, пошляк! Хай тобі грець!
Втретє наповнюють репані келишки. Бііогрудка 
і Очіяк сидять на ліжку Очіяка, Олівейра біля 
Івасика, Барон разом з Actress. Коло столу 
лишаються Фігя та Клавішник, вони кружають 
горілку, яку Клавішник дістав з потаємної 
кишеньки, і закусюють батонам.
Білог.: Оце я закохалася рік тому, думала що не 
виживу з такої любові. Хотіла вени різонути, але 
сміливості не вистачило — тільки шкірку 
подряпала.
Очіяк: В тебе така ніжна шкіра -  аж шрами 
лишилися. І грузи в тебе дуже гарні.
Білогрудка (цнотливо): Це я у свою бабусю 
пішла. Ти чув цю історію?
(Філя і Клав, вія столу: Ми вже чули!)
Очіяк: Ні, я не чув, розкажи!
Білог.: Поїхав мій дід служити у військо, а його 
друг Микола написав йому листа, шо, мовляв, 
зустрів я твою наречену Ганнусю, гарна вона, а 
особливо чудово окреслені в неї групи. Так дідусь 
мало з війська не втік, задавити з люті Миколу 
хотів: яке тому було діло до Ганнусиних грудей?! 
Очіяк: Дійсно. Нічого усяким дивитися на такі 
груди.
Івасик і Олівейра сидять на різних кінцях 
Івасикового ліжка; в обох у  руках по книжці: у  
Олівейри томик Ніцше, у  Івасика — товста 
книжка з назвою “Як подолати 
сораи 'язливість."
Олівейра роздратовано закриває книжку.
Олів: Неможливо вчитися!
Івасик: Тобі часом не холодно?
Олів: Та ні, тут дуже шумно. Людей багато. Івасик 
(розводить руками): нічогг п? можу вдіяти! 
Олів: Взагалі, світ 'втратив івггимністьї’Тепер її 
треба штучно створювати для себе і ретельно 
оберігати від зовнішнього втручання...
Барон: Задовге формулювання як для сентенції. 
Філя: Це ти у Ніцше вичитала?
Олівейра: Сама вигадала-Прибігаєш у цей світ і 
бачиш, скільки цікавого вже вигадали до тебе, і 
щоб не збавляти життя на жалюгідні 
перетракговки, треба ого-го як випендритися! 
Білогрудка підводиться і виходить на середину 
кімнати.
Білог: Правда, Олівейро, втратив цей довбаний 
світ свою довбану інтимність. А кому вона в біса 
потрібна?! Ось я кохаю, приміром Клавішника, 
а йому хоч би шо!
Білогрудка хапає ножа з рук Клава, яким той 
збирався дорізати батон. Юіав отетерію кліпає 
очима.
Білогрудка: Мені байдуже, я нарешті зроблю це 
назло усім довбаним жінконенависникам, назло 
своєму серцю, шо не може не кохати, а кохати 
тих, хто тебе ненавидить... Ну його в дулу таке 
життя!!
Білогрудка сильно вдаряє ножем по своїй лівиці, 
бризкає кров з перерізаних вен.
Олівейра, зойкнувши, втрачає свідомість. Actress 
хапається за Барона, з рук Філі й Клавішника 
випадають чарки, Очіякволошкивжитікричить 
“На допомогу’.Рятуйте!". Сама Білогрудка 
впускає ножа і злякано зі слізьми дивиться на 
кров. Івасик підводиться, знімає з себе сорочку, 
роздирає ії на мотуззя і вправно перев ’язує руку 
Білогрудки. дезинфікує, накладає пластир. 
Клав, підбігає до блідої Білогрудки: Ти кохаєш 
мене, серденько? Я, признатися, теж... давно вже. 
Actress: Брава,'Бєлагрутка, класна сиграна, 
жизнєнна, ярка! 1
Білон Та йди ти. Actress, я не хотіла, справді! 
Білог плаче, всі її втішають.
Олів (опритомнівши): Ти все одно не хотіла 
вмирати, Білогрудко, ти ж це від надміру життя 
зробила, правда?
Очіяк: Від надлишку дурості вона те зробила!! 
Всі вкладаються. Олівейра. скрутившись
у.т,'бочкам, стискає в обіймах томик Ніцше.
ЗАВІСА
Вилається редакцією  Колеги з  квітня
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